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ABSTRAK 
Untuk dapat menghasilkan desain proteksi katodik arus paksa (ICCP) perlu dilakukan perhitungan kebutuhan arus proteksi yang tepat agar proteksi katodik dapat berjalan dengan optimal. Penelitian ini berfokus pada prediksi kebutuhan arus proteksi yang optimal untuk aplikasi ICCP dalam tanah dengan menggunakan neural network (NN). Modeling dengan menggunakan NN dilakukan dengan menggunakan data yang memiliki beda derajat keasaman (pH), coating parameters dan waktu proteksi. Data dari 2080 kondisi berbeda diinput pada NN sebagai training data. NN yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis multilayer perceptron (MLP) dan hasil prediksi kebutuhan arus proteksi. Kemudian hasil training dari MLP NN ini disimulasi menggunakan 25 data testing dan menghasilkan 3 model terbaik dengan struktur MLP Feedforward-Backpropagation yang memiliki jumlah neuron 26, 27 dan 28. Model ini memiliki akurasi hingga 5.24x10-3. 
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ABSTRACT 
To produce a good design of impressed current cathodic protection (ICCP), it is necessary to compute protective current requirement for optimal protection using the cathodic protection system. This research focuses on prediction of appropriate protective current for underground ICCP using neural networks (NN). NN modeling approach is attempted for different degrees of acidity (pH), coating parameters and protection time.  This data of 2080 different condition used as training data. In this study, multilayer perceptron (MLP) is employed and the NN predicted values of protective current are examined. Trained NN then perform simulation of 25 sets of testing data and conclude 3 best model with MLP Feedforward-Backprop NN structure consist of 26,27 and 28 hidden neurons with acuracy up to 5.24x10-3. 
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